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TAHNIAH 
... 'Wilson Nyuwak dan Sharifah Badriatul Afiqah menunjukkan kepada 
Datin Patinggi Dato Sri Empiang Jabu 
pingat emas yang dimenangi mereka pada Pertandingan 'International Energy , 
Engineering, Environment Project Olympiad 
I-SWEEP', di Houston, Texas, Amerika Syarikat pada majlis sambutan pulang di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching, 
semalam. Turut kelihatan, Penasihat Projek Saffrin Mukhar. " SUZANNE EMPAM 
harumkan nama negeri dan negara 
dengan kejayaan merangkul pingat 
MARLINDA MARDZUKI emas dalam pertandingan Pamer- 
an International Sustainable World 
KUCHING, Rabu - Dua pela- Energy Engineering Environment 
jar Maktab Rendah Sains Mara Project Olympiad (I-SWEEP) 2013 
(MRSM) Betong berjaya meng- di Houstan Texas, Amerika Syarikat. 
Guru pengiring MRSM Betong, 
Saffrin Mukhtar Mohd Salleh mem- 
beritahu, kedua-dua pelajar itu 
memenangi pertandingan tersebut 
setelah mempertaruhkan projek The 
Potential of Polyethlene Tereptha- 
late in The Production of Brick yang 
Dua pelajar MRSM 
Betong rangkul 
pingat emas di Texas 
berkonsepkan alam sekitar pada 8 
hingga 13 Mei lalu. 
Menurutnya, projek itu merupa- 
kan cetusan idea kedua-dua orang 
pelajar iaitu Wilson Mujang, 17, 
clan Sharifah Badriatul Afiqah Wan 
Madihi, 17, yang turnt dibantu oleh 
guru sekolah serta pihak Univer- 
siti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
dalam menghasilkan rekaan yang 
menggunakan bahän terbuang sep- 
erti "botol plastik menjadi butiran 
pasir dalam penghasilan batu-bata. 
"Melalui projek ini, kita percaya 
beberapa isu alam sekitar yang diha- 
dapi oleh masyarakat pada hari ini 
akan dapat diselesaikan akibat pem- 
buangan botol plastik yang semakin 
berleluasa serta isu-perlombongan 
pasir yang boleh menjejaskan eko- 
sistem alam sekitar. 
"Justeru, kejayaan ini merupakan 
kemenangan bagi pasukan sekolah 
MRSM Betong apabila kita turut 
merangkGl pingat emas dalam 
pertandingan Kejuruteraan Alam 
Sekitar di Geneva, Switzerland serta 
pertandingan Malaysia Technology 
Expo (MTE) 2013, sebelum ini, " 
jelasnya 
Beliau'berkata demikian ketika 
ditemui media selepas tiba di Lapan- 
gan Terbang Antarabangsa Kuching 
(LTAK) di sini, petang tadi. 
Turut hadir Timbalan Presiden 
Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri 
Sarawak (SABATI) Datin Patinggi 
Dato Sri Empiang Jabu. 
Saffrin memberitahu, seramai 393 
projek dari 45 buah negara yang 
menyertai pertandingan I-SWEEP 
yang bertujuan untuk mencungkil 
bakat-bakat baru dalam kalangan 
pelajar peringkat sekolah menengah 
dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 
di seluruh dunia. 
  SILALIHATMUKA2 
Dua pelajar MRSM Betong rangkul 
pingat emas di Texas 
DARI MUKA I 
Katanya, antara lima buah sekolah yang 
dipilih untuk mewakili Malaysia ke per- 
tandingan antarabangsa itu, MRSM Betong 
yang berjaya membawa pulang pingat emas. 
iManakala sekolah lain termasuk MRSM 
Tun Ghafar Baba dari Melaka memenangi 
pingat perak dan gangsa, i ujarnya. 
Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan 
bahawa MRSM Betong akan terus berko- 
labarasi dengan UNIMAS untuk mene- 
ruskan kajian tentang rekacipta terbaru 
mereka itu. 
"Ini kerana produk tersebut dipercayai 
dapat mencapai keperluan dan kehendak 
sernasa khususnya dalam menyelesaikan 
masalah alam sekitar yang berkaitan dengan 
pembuangan botol plastik, i katanya. 
Scmentara itu, Wilson Mujang mclahirkan 
berterima kasih kepada semua guru termasuk 
pihak yang turut membantu dalam kejayaan 
itu. 
"Saya harap dengan kejayaan ini akan 
membuka minda untuk anak-anak Sarawak 
mengikuti jejak langkah seperti kami dalam 
menghasil rekacipta atauproduk yang 
berkualliti demi memartabatkan negeri ini di 
persada antarabangsa, i katanya. 
Manakala Sharifah Badriatul Afiqah Wan 
Madihi menasihatkan supaya pelajar lain 
akan, turut berusaha dalam melakar kejayaan 
demi kebaikan bersama. 
